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Resumen 
Contexto: El papayo (Carica papaya L.) es uno de los frutales más importantes y ampliamente distribuidos 
en los países tropicales y subtropicales. Debido a la explotación monovarietal, basada en el cultivar ‘Maradol 
roja’ en Cuba, este cultivo está sujeto a serios riesgos. Para ello, la introducción, caracterización y el 
mantenimiento de nuevos cultivares en el germoplasma de esta especie, constituye un factor primordial con 
fines de identificación y obtención de nuevos genotipos. 
Objetivo: Evaluar dichos cultivares, en función de ampliar la diversidad genética de este cultivo y darle 
continuidad al programa de mejoramiento genético de esta especie. 
Métodos: El presente trabajo fue realizado en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), 
sobre un suelo Pardo mullido carbonatado. Se realizaron diferentes evaluaciones, como fueron: altura de la 
planta (cm), perímetro de la base (cm), número de hojas activas, altura de la primera floración (cm), así como, 
peso promedio del fruto (kg), número de frutos por planta, grosor de la masa (cm) y rendimiento (t.ha-1) al 
finalizar el ciclo del cultivo. Para procesar la información se utilizó un lenguaje de programación orientado a 
objetos, denominado R 3.6.1 (R Development Core Team). 
Resultados: Como resultado se demostró una amplia variabilidad en los caracteres de crecimiento y 
productividad en los diferentes cultivares estudiados. 
Conclusiones: Los cultivares Enana y Criolla presentan menor porte, parámetro que nos permite sugerirlos 
para ser utilizados como genotipo que servirán para contribuir genéticamente en la disminución del porte de la 
planta y los cultivares INIVIT fb-4 e INIVIT fb-17, demostraron características agronómicas aceptables para 
el mercado consumidor de frutas de papaya de gran tamaño a nivel mundial. 
 
Palabras clave: caracterización, Carica papaya L., mejoramiento genético. 
 
A comparative trial of papaya cultivars 
Abstract 
Context: Papayo (Carica papaya L.) is one of the most important and widely distributed fruit trees in tropical 
and subtropical countries. Due to the monovarietal exploitation, based on the cultivar 'Maradol roja' in Cuba, 
this crop is exposed to serious risks. The introduction, characterization and maintenance of new cultivars in 
the germplasm of this species is a primary factor for the identification and obtaining of new genotypes. 
Objective: Evaluate these cultivars, in order to expand the genetic diversity of this crop and give continuity to 
the plant breeding  program for this species. 
Methods: The present work was carried out at the Research Institute of Tropical Routes (INIVIT), on a soft 
brown carbonated soil. Different evaluations were carried out, such as: plant height (cm), base perimeter (cm), 
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number of active leaves, first flowering height (cm), as well as average fruit weight (kg), number of fruits per 
plant, pulp thickness (cm) and yield (t.ha-1) at the end of the crop cycle. An object oriented programming 
language called R 3.6.1 (R Development Core Team) was used to process the information. 
Results: As a result, a wide variability in the growth and productivity characteristics was demonstrated in the 
different cultivars studied. 
Conclusions: The Enana and Criolla cultivars have a smaller size, a parameter that allows us to suggest them 
to be used as a genotype that will serve to genetically contribute to reducing the plant's size, and the INIVIT 
fb-4 and INIVIT fb-17 cultivars showed acceptable agronomic characteristics for the consumer market of 
papaya fruits of big size worldwide. 
        Key words: characterization, Carica papaya L., plant breeding. 
Introducción 
La familia Caricaceae consta de seis géneros y 35 
especies (Fuentes & Santamaría, 2014); de éstas, 
Carica papaya L. es la especie más importante por el 
valor comercial y volumen de ventas del fruto, es una 
especie originaria del norte de Centroamérica y sur de 
México, donde existen poblaciones cultivadas y 
silvestres muestra alta variación morfológica en 
características como forma, tamaño, color de 
epidermis, sabor, sólidos solubles totales en el fruto y 
porte de la planta (Singh & Kumar, 2010). La 
caracterización morfo-agronómica es un método 
tradicional y eficiente que se utiliza ampliamente 
para conocer la diversidad morfológica de las 
poblaciones (Rodríguez et al., 2013). En Cuba, el 
papayo constituye uno de los principales cultivos 
frutícolas y cuenta con aproximadamente 4.994 ha 
plantadas en todo el país. Sin embargo, debido a la 
explotación monovarietal basada en el cultivar 
‘Maradol’, este cultivo está sujeto a serios riesgos 
relacionados, principalmente, con la incidencia de 
plagas y enfermedades (Pérez et al., 2012). Por ello, 
la introducción, caracterización de variedades 
tradicionales (Aikpokpodion, 2012; Asudi et al., 
2010, variedades mejoradas (Singh & Kumar 2010) y 
ambas (Sompak et al., 2014), las cuales son de interés 
comercial. Coppens d’Eeckenbrugge et al. (2007), 
han contribuido a la planificación de estrategias 
demanejo, mejoramiento genético, conservación en 
los bancos de germoplasma y utilización sostenible 
de la diversidad (Ara et al., 2016). 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y 
caracterizar dichos cultivares en función de ampliar 
la diversidad genética de este cultivo y darle 
continuidad al programa de mejoramiento genético de 
esta especie llevado a cabo por nuestro Instituto. 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en áreas del Instituto de 
Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), en 
los 22o35’ LN y 80º18’ LO a 44,56 msnm, municipio 
Santo Domingo, provincia Villa Clara, sobre un suelo 
Pardo mullido carbonatado, según la clasificación 
genética de los suelos de Cuba (Hernández, Ascanio, 
Morales & Cabrera, 2005). En el período de marzo 
2018 a mayo del 2019. El clima de esta zona se 
caracterizó durante el período que duró el ensayo por 
una temperatura anual de 22,8°C, con temperaturas 
mínimas de 21°C y máximas de 27,5°C. La 
precipitación media anual fue de 141,4 mm y la 
humedad relativa media anual fue superior al 79,2%, 
Estación agrometeorológica. 
 El material vegetal utilizado para la caracterización 
morfoagronómica fueron los cultivares: INIVIT fb-
17, Criolla, Gigante guantanamera, NARAN, Red 
Ladys, Cartagena roja, NIKA 3, INIVIT fb-4, Scarlet  
princess, Tainung 1, Tainung 5, Sunrise solo, 
Cartagena amarilla, Maradol amarilla, Gigante 
matancera, HG X MA, Enana y Maradol roja como 
testigo. Uno de ellos autóctonos y otros introducidos. 
El diseño empleado fue un bloque al azar con tres 
réplicas de 20 plantas por parcela, la distancia de 
siembra empleada fue de 4 x 1,5 m. La plantación fue 
semiprotegida con barreras naturales de plantas de 
maíz (Zea mays L.). Las posturas fueron 
transplantadas a los 28 días, con una altura de 15 cm. 
Se evaluaron los siguientes caracteres para las tres 
réplicas con sus 20 plantas cada una: 
 A partir de los 10 meses de edad se realizaron las 
evaluaciones en base a los caracteres de 
crecimiento: altura de la planta (cm), perímetro 
de la base (cm), número de hojas y altura de la 
primera floración (cm). 
 A partir de los 8 meses de la siembra se 
comenzaron las evaluaciones relacionadas con 
caracteres de productividad: peso promedio del 
fruto (kg), número de frutos/planta, grosor de la 
masa (cm) y rendimiento (t.ha-1). 
En esta investigación se utilizó el tests de 
normalidad: Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk 1965) 
implementado en la función shapiro, test del paquete 
stats. Para realizar el análisis de la varianza se utilizó 
un ANOVA de un factor. Se empleó la función aov 
(Y~X) descrita en el paquete {Stats}, donde Y es la 
variable respuesta que es la variable cuantitativa 
asociada al experimento y X es el factor, condición 
bajo la cual se mide la variable respuesta. 
Para comparaciones múltiples, con el objetivo de 
estimar las diferencias entre tratamientos se utilizó el 
Test de Tukey, que compara todas las posibles 
medias dos a dos. En R el Test de Tukey se realizó 
con la función Tukey HSD implementada en el 
paquete {Stats}. Para procesar la información se 
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objetos denominado R 3.6.1 (R Development Core 
Team, 2019). 
Resultados y Discusión 
La variabilidad apreciada para los descriptores altura 
de la planta, diámetro del tallo, número de hojas y 
frutos por planta pude ser influenciado por las 
condiciones ambientales. Este aspecto influyó en las 
diferentes fases fenológicas de las plantas en el 
momento de ser evaluadas. Con respecto a lo 
anteriormente planteado, la temperatura es el factor 
que determina la duración de las fases fenológicas 
desde la germinación de la semilla hasta la madurez 
del fruto (Hernández & Soto., 2012 y Maqueira et al., 
2016). 
En la Tabla 1 se muestran caracteres de crecimiento y 
productividad de los cultivares estudiados. La riqueza 
genética se está aprovechando para generar 
variedades nuevas de papayo con alta productividad y 
plantas de porte bajo (Vázquez et al., 2014). Los 
resultados de este parámetro nos permiten sugerir a 
los cultivares Enana (82,45 cm) y Criolla (88,50 cm) 
que pudieran ser utilizado como genotipo para los 
programas de mejoramiento y servirán para contribuir 
genéticamente en la disminución del porte de la 
planta. El perímetro de la base del tallo presentó 
diferencia significativa, siendo los cultivares Sunrise 
solo, Tainung 1 y Gigante guantanamera los valores 
más altos con 26,73 cm, 26,24 cm y 26,00 cm 
respectivamente, sin diferencias significativas entre 
ellos y sí con el resto de los cultivares evaluados. 
Según lo señalado por Rodríguez & Rosell (2005), 
este parámetro indica, en cierto modo, el vigor de las 
plantas, el cual es considerado como un valor 
positivo a la hora de selección. La comparación 
referida al número de hojas producidas indica que los 
cultivares NIKA 3, Scarlet princess, Tainung 1 y Red 
Ladys produjeron mayor número de hojas sin 
diferencia significativa con los cultivares INIVIT fb-
17, Tainung 5 y Gigante matancera. Estos resultados 
corresponden con los planteamientos Muñozcano & 
Martínez, (2009) y se considera un número de 100 ó 
más hojas producidas por año como base a la hora de 
seleccionar los cultivares que tienen mejor 
crecimiento vegetativo y, a su vez, es un indicador de 
la productividad, al considerar que en la axila de cada 
hoja se forma al menos un fruto. Asimismo, la 
reducción de la altura de inserción de la primera flor 
en la papaya es de gran importancia económica, 
porque permite una mayor longevidad de la cosecha, 
que unido a una fructificación precoz y vigorosidad 
de la planta, resultan caracteres de interés dentro de 
las perspectivas del mejoramiento de la papaya 
(Marin et al., 2006) y es considerada muy positiva, ya 
que ello facilita la recolección y disminuye los costos 
de la mano de obra, mostrando los mejores resultados 
los cultivares NARAN, Cartagena roja y Maradol 
roja. 
 
Tratamientos de igual letra no tienen diferencia significativa. 
De la observación de la tabla 2 se deduce el 
comportamiento productivo de los cultivares 
evaluados, la cual refleja que las plantas del cultivar 
Sunrise solo son las que produjeron mayor número de 
frutos, diferenciándose significativamente del resto 
de los cultivares, lo que está dado por las 
características genéticas de dicha variedad, que le 
permiten un mayor desarrollo floral y trae consigo 
que se formen más de dos flores-frutos por nudo y la 
presencia de pedúnculos dobles, característica 
negativa en los programas de selección, resultados 
que coinciden con un estudio realizado en las 
condiciones de Jagüey Grande (Alonso et al., 2009). 
A su vez se observó una amplia variabilidad en el 
carácter peso promedio de los frutos de los cultivares 
evaluados, el cual está muy relacionado con las 
exigencias del mercado consumidor (De Morais et 
al., 2008), oscilando los valores entre 5,60 kg y 1,58 
kg, correspondiendo el mayor valor al cultivar HG X 
MA, sin diferencias significativa con los cultivares 
INIVIT fb-4 e INIVIT fb-17, resultados similares 
fueron obtenidos en evaluaciones realizadas a 
colecciones de papayo silvestre en cinco localidades 
de Costa Rica (Brown et al., 2012). Actualmente, el 
mercado consumidor de frutas de papaya de gran 
tamaño a nivel mundial va creciendo de manera 
considerable, por estas razones, estos cultivares de 
papaya pueden constituir una opción con mayores 
potencialidades para satisfacer la demanda de los 
consumidores del cultivo (Alonso et al., 2008). En 
cuanto al grosor de la masa el mayor valor lo 
adquiere el cultivar INIVIT fb-4 con 5,41 cm sin 
diferencia significativas con los cultivares INIVIT fb-
17 y Enana, lo que es muy interesante ya que la parte 
del fruto comestible se aprovecha mejor y la cavidad 
central es menor. De acuerdo con Rugiero (1980), es 
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preferida una cavidad seminal pequeña, lo cual 
propicia mayor cantidad de pulpa con semillas fáciles 
de remover y según Marin et al. (2006) la preferencia 
es por plantas de papaya hermafroditas con formato 
piriforme y/o alargado, lo que está asociado a una 
menor cavidad ovariana y un mayor espesor de la 
pulpa. Esta característica les confiere mayor valor 
comercial a este tipo de frutos en el mercado. El tipo 
sexual en Carica papaya L. solo puede ser 
visualizado hasta iniciada la floración (a partir de los 
tres meses después del trasplante aproximadamente) 
como lo reportaron Ming et al. (2007); Niroshini, et 
al. (2008); Reddy, Krishna & Reddy (2012). De 
manera que la determinación del sexo de las plántulas 
de papaya es de gran importancia para el 
fitomejorador, siendo un complemento de la 
selección tradicional de plantas aptas para la 
producción de frutos de acuerdo con las exigencias 
del mercado, o para incorporarlas al programa de 
selección y mejora genética de la especie (Sánchez-
Betancourt & Nuñez, 2008). Además, los frutos de 
papaya provenientes de flores hermafroditas, 
generalmente son de forma alargada, con firmeza 
suficiente para resistir los daños mecánicos 
poscosecha y de mayor demanda comercial por 
ocupar menor espacio por unidad de volumen al 
momento del empaque, lo que representa un ahorro 
en el flete; principalmente para mercados de 
exportación (Muñozcano & Martínez, 2009). 
El cultivar INIVIT fb-4 presentó mayor rendimiento 
por planta (146,97 t/ha) sin diferencia significativa 
con el cultivar INIVIT fb-17 (144,63 t/ha), 
diferenciándose de manera significativa con el resto 
de los cultivares. La producción obtenida por este 
cultivar coincide con estudios realizados por Ruiz et 
al. (2018), la cual se encuentra entre los 120.76 
kg/planta. 
 
Tratamientos de igual letra no tienen diferencia significativa. 
Conclusiones 
Los cultivares estudiados muestran una buena 
adaptación a las condiciones del cultivo, en base a las 
características descriptivas de las plantas, lo que 
representa un gran avance, para el desarrollo de 
futuros programas de mejora en papaya y para su 
utilización con fines comerciales. 
Los cultivares Enana y Criolla presentan menor porte, 
parámetro que nos permite sugerirlos para ser 
utilizados como genotipo para los programas de 
mejoramiento y servirán para contribuir 
genéticamente en la disminución del porte de la 
planta. 
Los cultivares INIVIT fb-4 e INIVIT fb-17 
alcanzaron el mayor potencial productivo y 
demostraron características agronómicas aceptables 
para el mercado consumidor de frutas de papaya de 
gran tamaño a nivel mundial y nacional. 
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